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El presente trabajo de investigación pretende sentar los lineamientos básicos 
para la estructuración y funcionamiento de un “Sistema Penal”, dotándole de 
una conceptualización,  estructura, contenido y funcionalidad, y sobre todo, 
definiendo su finalidad en un medio social; para ello se toma como referencia la 
Teoría de Sistemas bajo la óptica del  sociólogo alemán Niklas Luhmann.  
 
Se plantea legitimar nuestro Sistema Penal, a partir de una unificación y 
coordinación de los elementos que lo componen (normativos, cognitivos, 
organizacionales y funcionales), definiendo su apertura o inicio, así como su 
clausura, pasando por la dinámica de su funcionalidad, y su conexión con los 
elementos de su entorno y del extra sistema; relevando no sólo el ámbito de la 
comisión del delito, sino también el de la prevención del delito; y enfatizando 
como protagonistas del mismo, tanto al infractor penal como a la víctima o 
agraviado. Todo ello con la finalidad de otorgarle legitimidad en la sociedad, 
basado en el mantenimiento o restauración de la pacífica convivencia de los 
miembros de una sociedad, como la nuestra.  
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This investigation try to establish basic guidelines for the structure and operation 
of a "Criminal System", giving it a conceptualization, structure, content and 
functionality, and above all, defining its purpose in the society. For that, we take 
the system theory like the german sociologist, Niklas Luhmann, explain. 
 
Our proposal to legitimize our Criminal System, starting from a unification and 
coordination of the elements that compose it (normative, cognitive, 
organizational and functional), defining its opening or beginning, and its closure, 
through the dynamics of its functionality, and the connection with others 
elements to the system and extra system; for our position not only is important 
the commission of the crime, but also that of crime prevention; and emphasizing 
like protagonists to the criminal offender as to the victim or aggrieved. All this 
with the purpose of garanting it legitimacy in society, based on the maintenance 
or restoration of the peaceful coexistence of the members of a society, such as 
ours. 
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